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Abstract: Checklist  of  the  spiders of  North-West-Germany. The checklist contains records 
of  spiders from the federal countries Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen and the northern 
plain of Lower Saxony which are compiled from  published data, unpublished papers and 
personal comm  un ications. Among the total of  601 species Gnaphosa /eporina, Marpissa nivoyi, 
Dictyna major, Baryphymamaritimum, Pe/ecopsisnemora/oides, Ozypti/a westringi, Silometopus 
ambiguus and Micaria romana are species which occurin Germany  mostlyin the north-western 
region. The species records in the checklist can be related to their informational sources and 
they can be localised in the TK25-grid, which represents sheets of  the 1  :25.000 topographical 
map. 
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VORBEMERKUNGEN 
Die zunehmende BerOcksichtigung der  Spinnen in der  Landschaftsokologie 
(z.B. als Bioindikatoren) setzt regionalisierte Kenntnisse zur Verbreitung 
und Okologie der  Arten voraus. Die hier vorgelegteArtenliste dient  diesem 
Zweck: Sie soli fOr den nordwestdeutschen Raum (Niedersachsen nordlich 
des Mittellandkanals,  Hamburg,  Bremen  und  Schleswig-Holstein)  die 
vorhandenen Informationen Oberdas Vorkommen von Spinnen zusammen-
fassen und damit eine Arbeitsgrundlage fOr die Vertiefung der Kenntnisse 
OberdieSpinnen dieses Raumes liefern. DasVerzeichnis istso  angelegt,da~ 
eine quellengenaue Zuordnung aller erwahnten Vorkommen moglich ist. 
1 DATENGRUNDLAGE 
Nebeneinervorallem aufVorarbeiten von Waiter SCHUL  TZzurOckgehenden 
Auswertung der vorhandenen Literatur und der Einbeziehung der in Kiel 
(ForschungsstellefOrOkosystemforschung und Okotechnik) vorhandenen 
Spinnen-Datenbank wurden fOr das Verzeichnis unveroffentlichte bzw. 
nicht allgemein zugangliche Informationen aus Gutachten, Examensarbeiten 
und privaten Sammlungen durch Umfrage im Kollegenkreis zusammen-
getragen. Durch das Einbeziehen unveroffentlichterDatenwurde die  Anzahl 
der ausgewerteten Quellen von 103 auf 160 und die Artenzahl von 548 
auf 601  (einschlier..lich der 14 unten genannten unsicheren Meldungen) 
erhoht. Die Anzahl der  in einer Quelle genannten Arten reicht von 1 bis 275 
(Mittelwert 57;  29 Arbeiten mit Nennung von > 100 spp.).  Quellen,  bei 
denen  Belegmaterial  OberprOft  wurde,  haben  einen  entsprechenden 
Vermerk im Quellenverzeichnis.  In  der Regel konnte aber keine Ober-
prOfung fremder Belege durchgefOhrt werden. 
Aufbau und Informationsgehalt der Liste 
Die Nomenklatur der Arten und die Familieneinteilung richtet sich nach 
dem Katalogvon PLATNICK(1993;vgl. dazu BLlCK1993). FOrdieinnerhalb 
der Familien alphabetisch angeordneten Arten sind alle Nachweise als 
KOrzel aufgefOhrt, denen eine Angabe im Quellenverzeichnis entspricht. 
Durch Gror..- und Kleinschreibung der Codebuchstaben wird zwischen 
Nachweisen vor bzw. nach dem Jahr 1970 unterschieden. Die Aufteilung 
in  die Regionen Weser-Ems (WE:  nordl.  Niedersachsen  und  Bremen 
westlich der Weser), LOneburg (LO:  nordl. Niedersachsen, Bremen und 
Hamburg  zwischen  Weser  und  Elbe),  Schleswig-Holstein  West 
(SW:  Hamburg  nordlich der Elbe,  schleswig-holsteinische WestkOste, 
Marschenland und Geest) und Schleswig-Holstein Ost (SO: schleswig-
holsteinische Jungmoranenlandschaft)warbesonders bei den hamburger 
Angaben nicht immer  eindeutig moglich. Die arbeitstechnisch begrOndete 
Region  LOneburg  ist naturraumlich  besonders  heterogen  und  umfar..t 
atlantisch (KOstenwatten und Marschen, Stader Geest) wie auch starker 
kontinental (LOneburger Heide und Wendland) gepragte Regionen und 
urbane Lebensraume. Mitder  im Quelienverzeichnis in eckigen Klammern 
aufgefOhrten Nennung des untersuchten TK25-Quadranten ist eine von 
der Regionalisierung  unabhangige Ortung  der Artnachweise moglich. 
Soweit moglich, sind im Quelienverzeichnis aur..erdem die jeweils ange-
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Abb.1  Verteilung der  ausgewerteten Untersuchungen im Bezugsgebiet 
(Legende s. Text S. 4) 
3 Reprasentativitat 
Abb.1  zeigt  die  Verteilung  der ausgewerteten  Untersuchungen  im 
Bezugsgebiet. Die Zahlen in den TK25-Quadranten geben die Anzahl der 
ausgewerteten Quellen an, die das Gebiet des entsprechenden 1  :25.000-
Kartenblattes der  topographischen Karte betreffen. Die Karte laBt erkennen, 
dar.. der niedersachsische Regierungsbezirk Weser-Ems mit Ausnahme 
derOstfriesischen Inseln (und derauBerhalbdes hierbehandelten Gebietes 
liegenden Stadt OsnabrOck) arachnofaunistisch noch weitgehend uner-
forscht  ist.  BearbeitungslOcken  zeigen  sich  auch  im  unterelbischen 
Marschengebiet, der  Stader Geest und in der  ostlichen LOneburger Heide. 
Die Nordseeinseln, das Ostholsteinische HOgelland, das Wendland, die 
WOmmeniederung,  die LOneburger Heide,  Bremen und Hamburg sind 
dagegen jeweils mit mehreren Spinnen-Untersuchungsorten vertreten. 
Am intensivsten ist die Umgebung von Kiel untersucht. 
Tab.1 Zuordnung der ausgewerteten Untersuchungen zu verschiedenen 
Lebensraumtypen und Anzahl der in den vier Regionen nachgewiesenen 
Spinnenarten 
Region:  WE  LU  SW  SO  L 
Moor, Heide, DOne  15  18  11  14  58 
Verlandung, GrOnland, Ufer  17  9  10  21  56 
Wald, Knick  6  5  6  9  26 
Acker  1  1  2  8  12 
Urban  1  2  5  9  17 
Sonstige+unklar  6  15  20  20  61 
Summe Erwahnungen  46  50  54  80  230 
Anzahl Quellen  26  40  47  47  160 
Mittl. Artenzahl je Quelle  54  57  56  59  57 
gemeldete Arten  378  480  499  444  601 
Tab.1  informiert Ober die durch die Daten reprasentierten Lebensraume 
und  die  Verteilung  der  Untersuchungen  auf die  4  Teilregionen  des 
Bezugsraumes.  Die Zahlen geben an,  in  wievielen der ausgewerteten 
Untersuchungen die jeweiligen Lebensraumtypen berOcksichtigt wurden. 
Sie sind nur als Anhaltspunkt zu verstehen, weil z.B. eine umfangreiche 
Untersuchung in mehreren Moor-und Heideflachen ebenso nureinmal bei 
"Moor,  Heide,  DOne"  gezahlt worden ist wie eine Mitteilung zum Vor-
4 kommen  weniger Arten  an  einem  Heidestandort.  Arbeiten,  in  den  en 
mehrere Lebensraumtypen behandelt werden, sind entsprechend mehr-
fach gezahlt worden, wodurch die Gesamtsumme gror1er als die Gesamt-
zahl der  ausgewerteten Quellen ist. Trotz dieser Einschrankungen scheint 
die Aussage berechtigt,  dar1  naturnahe  (Relikt-)Standorte wie  Moore, 
DOnen, Heiden sowie Verlandungs- und Uferbiotope und GrOnlander am 
haufigsten Beachtung fanden. Waldstandorte und Acker wurden nur in 
Schleswig-Holstein intensiver untersucht. Die Zahlen der Tab.1  sind hier 
etwas irrefOhrend, da die umfangreichen mehrjahrigen Erhebungen der 
Okosystemforschung Bornhoveder SeenkeUe (01; 267 spp.) nur einmal 
erwahnt sind.  Unter der Annahme, dar1 ein genereller Zusammenhang 
zwischen der Erfassungsintensitat und  der nachgewiesenen Artenzahl 
besteht, kann die mittlere Artenzahl je Quelle als Hinweis auf  die Aufwen-
digkeit  der ausgewerteten  Untersuchungen  gelten.  Die  Region  SO 
(Jungmoranenland) ist demnach wiederum als die am intensivsten unter-
suchte anzusehen. 
FOr die Aussagekraft des Artenverzeichnisses spielen weiterhin die 
methodenspezifischen Unterschiede in  der Erfar1barkeit der Arten eine 
Rolle. Dort, wonurmitBodenfallengefangenwurde, dOrftenv.a. Salticidae, 
Philodromidae  und  andere  wegen  ihrer  Lebensweise  nicht  "barber-
fallengeeignete" Spezies unterreprasentiert sein. Im Quellenverzeichnis 
wird deshalb auf die jeweils angewandten Untersuchungsmethoden hin-
gewiesen. Theridiosoma gemmosum und Argyroneta aquatica oder auch 
synanthrope Spinnen sind weitere Beispiele fOr Arten, die in der Regel nur 
bei gezielter Nachsuche zu finden sind, und die deshalb in ihrerVerbreitung 
leicht unterschatzt werden. 
Vergleich mit anderen Regionen 
Die  Anzahl  der aus dem  Bezugsgebiet gemeldeten  Spinnenarten  ist 
deutlich niedriger als in  Bayern  (BLlCK & SCHEIDLER 1991), Baden-
WOrUemberg (RENNER 1992}oderderehemaligen DDR (MARTIN 1988) mit 
jeweils Ober 700, jedoch gror1er als im Raum Berlin (541; PLATEN et al. 
1991) und in Mecklenburg-Vorpommern (533; MARTIN 1993). Insgesamt 
sind aus Deutschland zur Zeit 945 Spinnenarten bekannt (PLATEN et al. 
im Druck). Der  Erfassungsgrad der  Spinnenfauna in Nordwestdeutschland 
(im hier behandelten Sinne) kann -trotz der bestehenden KenntnislOcken -
im Vergleich zu den sOdlichen Bundeslandern als relativ gut bezeichnet 
werden.  Dies zeigt der Vergleich  der Abb.1  mit den  entsprechenden 
Darstellungen  in  BLlCK & SCHEIDLER (1991)  und  RENNER (1992). 
5 27  der fOr  das  nordwestdeutsche  Tiefland  und  Schleswig-Holstein 
aufgefOhrten  Spinnenarten  sind  in  den  regionalen  Verzeichnissen 
(Bayern,  Baden-WOrttemberg,  Berlin,  ehemalige  DDR,  Mecklenburg-
Vorpommern) nichterwahnt. Von diesen sind besonders Gnaphosa /eporina 
(in Mecklenburg-Vorpommern verschollen), Marpissa nivoyi, Dictyna major, 
Baryphyma maritimum, Pe/ecopsis nemora/oides, Ozyptila westringi und 
Micaria  romana  als  regionalspezifische  und  Oberwiegend  fOr  den 
KOstenraum typische Arten hervorzuheben.  Hinzu kommt Silometopus 
ambiguus, der auch in Mecklenburg-Vorpommern vorkommt. 
ANMERKUNGEN  ZU  EINZELNEN  ARTEN  (IN  ALPHABETISCHER 
REIHENFOLGE; DIE ARTEN SIND IM VERZEICHNIS MIT * MARKIERT): 
Alopecosa accentuata,  A.  barbipes:  Nach  neueren  Erkenntnissen 
(CORDES  &  von  HELVERSEN  1990)  ist  die  haufig  vorgenommene 
Synonymisierung der  Arten abzulehnen; vgl. auch PLATNICK (1989: 361). 
Nach BROEN (1993) istsyntopes Vorkommen der  Arten unwahrscheinlich. 
Meldungen von A. accentuata waren hiernach noch einmal zu OberprOfen. 
Baryphyma trifrons: Bei den Angaben von BOCHMANN (1939: 84, 1941 :  B5) 
dOrfte es sich um B.  maritimum handeln. 
Dicymbium nigrum:  Dicymbium  brevisetosum  LOCKET,  1962  wird 
inzwischen nur noch als Form von D. nigrum ohne den Rang einer Art oder 
Unterart angesehen (vgl. ROBERTS 1987: 38). Im Bezugsgebiet scheint 
nur die Form brevisetosum vorzukommen. 
Drassodes cupreus, D. lapidosus: D.  cupreus wurde bislang meist als 
Form bzw. Unterart von D.  /apidosus aufgefaBt (vgl. GRIMM 1985), wird 
aber in ROBERTS (1987,  1993) und nun auch in  PLATNICK (1993) als 
valideArtgefOhrt. Die Mehrzahl der  D./apidosus-Meldungen dOrfte sich auf 
D. cupreus beziehen, da diese im hier berOcksichtigten Gebiet vorzuherr-
schen scheint. 
Enoplognatha latimana, E. ovata: nach der Abtrennung von E. /atimana 
durch  HIPPA &  OKSALA (1982)  sind  altere Meldungen  von  E.  ovata 
OberprOfungsbedOrftig. 
Ente/ecara omissa: Erstnachweis fOr Deutschland (SCHIKORA 1994). 
Zur Bestimmung siehe ROBERTS (1993). 
Eresus cinnaberinus, E. sandaliatus: Nach RATSCHKER &  BELLMANN 
(im Druck) istE. sandaliatusvon E. cinnaberinus(syn. E. nigerPETAGNA 
1787) als distinkte  Art abzugrenzen. Meldungen in Schleswig-Holstein sind 
6 demnach E.  sandaliatus zuzuordnen;  Nachweise aus der LOneburger 
Heide betreffen E. cinnaberinus. Syntopes Vorkommen der beiden Arten 
ist bisher nicht bekannt. 
Hybocoptus decol/atus: Art fehlt in HEIMER & NENTWIG (1991); zur 
Bestimmung siehe z.B. ROBERTS (1993): p.46. 
Hypsocephalus dahli: von MILLlDGE (1978) aus derGattung Mecopisthes 
SIMON,  1926 herausgelost.  In  HEIMER & NENTWIG (1991:  208; sub 
Mecopisthesd.) irrtOmlich(?) als Synonym von M. si/us(O.P.-CAMBRIDGE) 
angesehen. (Vgl. PLATNICK 1993: 287). 
Linyphia tenuipalpis: evtl. haufiger, aber  mit L. triangularis verwechselt? 
Meioneta fuscipes, M. rurestris: insbesondere altere Meldungen von M. 
rurestris waren auch auf M.  fuscipes zu OberprOfen. 
Meioneta mossica, M. saxatilis: M. mossica erstvor  kurzem beschrieben 
und bis dahinoft als M.  saxatilis verkannt. Hinsichtlich Artbestimmung, 
Verbreitung und Habitat siehe SCHIKORA (1993b und in Bearb.). 
Micaria  simplex:  dubiose  Art;  nur einmal  bei  Hamburg  gefunden. 
Mannchen ist unbekannt (vgl. BRAUN 1981; HEIMER &  NENTWIG 1991). 
Micrargus apertus, M. herbigradus: Wiederbeschreibung von M. apertus 
durch MILLlDGE (1975). Gerade in alteren Meldungen evtl. Verwechslung 
mit M. herbigradus. 
Ozyptila westringi: Wiederentdeckung dervon ROEWER (1954: 1612) 
irrtOmlich mit O. trux synonymisierten Art auf  Norderney (WUNDERLlCH & 
SCHUL  TZ im Druck); Erstnachweis fOr Deutschland. 
Pardosa agrestis: incl. P. purbeckensis, die nach ROBERTS (1985: 134) 
als Form von P.  agrestis oh ne taxonomischen Rang aufzufassen ist. 
Pardosa lugubris:  Nach  bisheriger Einschatzung Sammelgruppe aus 
vermutlich 4 mitteleuropaischen Arten, darunter  auch P. alacris (C.L.KOCH, 
1833)(nach KRONESTEDT 1992 =  P. pseudolugubris  WUNDERLlCH, 1984); 
vgl. TOPFER-HOFMANN & von HELVERSEN (1990). Deren abschliel1ende 
taxonomische Bearbeitung steht noch aus. Fundmeldungen spatestens 
dann stark revisionsbedOrftig. 
Pe/ecopsis nemoralis: Bei den Meldungen von BOCHMANN (1941: B5) 
und  HEYDEMANN  (1964:  H10)  konnte  es  sich  um  P.  nemoraloides 
handeln. 
Pe/ecopsis nemoraloides: vgl. WUNDERLlCH (1985, 1991, Parapele-
copsis nemoraloides).  Erstnachweis fOr  Deutschland durch SCHUL  TZ 
(1992). 
Philodromus aureolus: Verwechslungen mit P. praedatus, P.  cespitum 
und  P.  longipalpis SIMON,  1870 sind  nicht auszuschliel1en.  Zur Art-
bestimmung siehe ROBERTS (1993: Appendix). 
7 Philodromus  rufus:  evtl.  Verwechslung  mit  dem  sehr  ahnlichen 
P. albidus KULCZYNSKI, 1911; vg!. BLlCK & SEGERS (1993). 
Pirata tenuitarsis: bislang auffallend selten gefunden; ob die Art wahl 
verschiedentlich mit P. piraticus verwechselt wurde? Zur Artbestimmung 
siehe KRONESTEDT (1980a). 
Pocadicnemisjuncea, P. pumila: P. juncea von MILLlDGE (1975) als 
valideArterkannt; altere Nachweise van P. pumila konnten sich daherauch 
auf P. juncea beziehen. 
Robertus  heydemanni:  nur  an hand  van  Farbung  und  Gro~e, aber 
offenbar nicht genitalmorphalagisch van R. arundineti zu unterscheiden. 
Existenz  von  "Obergangsfarmen"  la~t Synonymisierung  notwendig 
erscheinen (WUNDERLlCH, in litt.). 
Sitticus helveolus:  Typus-Art der Gattung Attulus SIMON,  1889 und 
vielfach  als  jOngeres  Synonym  van  S.  distinguendus  aufgefa~t 
(vgl. PLATNICK 1989: 625). 
Thanatus  spp.:  alle  alteren  Meldungen  von  Thanatus-Arten  sind 
OberprOfungsbedOrftig. 
Walckenaeria  alticeps,  W.  antica:  altere  Meldungen  van  W  antica 
konnten  auch  W  alticeps  betreffen.  Zur  Artbestimmung  siehe 
KRONESTEDT (1980b). 
Zelotes erebeus: Meldung bezieht sich evtl. auf Z. longipes; vgl. Anmer-
kungen zur Synonymie in GRIMM (1985: 205). 
Zelotes subterraneus: altere Meldungen waren auch auf Z.  apricorum 
und evtl. auf Z.  pseudoclivicolus GRIMM,  1982 zu  OberprOfen.  Zur Art-
bestimmung siehe GRIMM (1985); MURPHY & PLATNICK (1986). 
WeitereArten, bei denen Fehlbestimmung nichtausgeschlossenis~  undzu 
denen keine BelegOberprOfung stattfand (Markierung im Verzeichnis mit *?): 
Alopecosa  aculeata  (=  A.  taeniata?;  zur  Artbestimmung  siehe 
KRONESTEDT 1990), Alopecosa inquilina (= A. fabrilis?), Amaurobius 
pallidus,  Chalcoscirtus infimus,  Coelotes atropos (=  C.  terrestris?), 
Cyclosa oculata, Emblyna annuli  pes, Erigone tirolensis, Larinioides 
ixobulus  (=  L.  sclopetarius?),  Micaria  nivosa  (=  M.  pulicaria?; 
vgl.  WUNDERLlCH  1979),  Oreonetides  vaginatus,  Ozyptila  rauda 
(= O. pullata?), Thanatus arenarius (= T striatus?), Xysticus kempeleni 
(bei R1  nur als juveniles Indiv.). 
8 QUELLENVERZEICHNIS 
QuellenkOrzel mitGrol1buchstaben weisen auf Nachweise aus der  Zeitvor 
1970  hin,  solche  mit  Kleinbuchstaben  kennzeichnen  neuere  Unter-
suchungen. In eckigen Klammern werden soweit mbglich zu den Quellen 
die TK25-Quadranten angegeben, auf  die sich die  Angaben beziehen. Die 
Methoden, mit denen die Spinnen erfal1t wurden, werden mit folgenden 
KOrzeln angegeben: F=Bodenfallen, K=Kescher, Streifnetz, Klopfschirm, 
S=Streusieb, H=Handsammlung, P=Photoeklektor, V=Sauggerat D-Vac. 
a1. ACHTEL, L. (1991): Untersuchungen zur Besiedlung begrOnter Dacher durch Arthropoda 
im Stadtbereich. Diplomarbeit Universitat Kiel. 91  S. [TK1726, 1626]- FK 
b1. BELLMANN, H. (1992): Spinnen beobachten, bestimmem. Naturbuch-Verlag, Augsburg. 
200 S. [TK2822, 2824, 2924, 3020, 3127, "Betzhorn LH", "Ellingen LH"]- H 
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16 Art 
Atypidae - Tapezierspinnen 
[~t¥Eus=<lffinis~E~H~E~£?::,l~~():"  ~ L 
Scytodidae - Speispinnen 
l~~~~~:::th~ra~~~(LATRElllE~=["  lmis14····  .• ··.L. 
Pholcidae - Zitterspinnen 
f.
;~.·~.·.;c.·.)us.··.o.··.p.  il.i.o.·.·.·.n.i.de.·. s. (se.··. H.RA. NK. ' ................. j  .... . 
Phoicus phalangioldes (FiiES5L1r::r.~  530',· .. 
~7?5)...  .  .....  ~~"..,  ... 
Segestriidae - Fischernetzspinnen 
=:==~"':1~m7~r~},~ 
Dysderidae - Sechsaugenspinnen 
DysderacrocoiacT~KocH~1838·  . 
Dysderaeryfhrlna(WALCKENAE"R:  s30  .................... "'514521 
1802) 
HarpaCtea hombergT(SC6poli~, -.  m2 
1763) 
HarpaCiea"ru'blcunda(C:C~K6cH:  s30 
Mimetidae - Spinnenfresser 
Erocambrid'gei"KUlCZYNSi<r19i i  95 h5h14i8~' 
k? ml0 61  pl 
S13w6 
EroTurcata""(VilLERS~·1789)~·-··-" 113  Si3s24'-~B1()f2i3rl0  s6  B5D3f4g4"~  95"h5h1412"" 
s25 s28 s29  S9 s9 S21  hll h13 i2 i3  kl  61 Sl 55 
s30  i5  i6  K3 k9 sll  S18 S22 s31 
zl 
11  m2  m.:.:.?:  ..........................•.. :  ... :  ................... . 
17 Art 




Achaearanea'simulan5(fHORELC  526 530 
1875) 




Aneiosimu5puicl1eiiu5  ... 
(WALCKENAER, 1802) 
Aneiosimus-vittaius(CI~KOcI·C-'·s'26S29  530  'B10121"1514 
1836) 
Bs61h15 .... 'b2m106155 
S22  w6 
~~m~"'~u  .. ",.v._.~u_~ ~  UN. ~YNmNPh' 
Crusiliiirla'guttata(WjOER,1834)  ....... '82353'0 ~... 'i1'm2 rili"ssS96S666i'h1361sSs3i 
59514  i3i4i5i6511 
~~!~~::tW!~!~:n~E~11~!~·:=:~ :~9~:~:=:===]~="'='~'  =",.=~r~·'=·'==-=  ~f2;C··".~  .. ~ 
OKSALA, 1982' 
EnoplOgnatha mordax (fHORELC 'p382"3529wSiSmS'$14  "BSH713m8' ... H1()h1481 sS 
1875) 
EnoplOgnathaovata-(CTERCK.~·- P,fS23S24~ b3 Bl012'11m2  BS"B661'i4 "ra1b29Sh13 
1757)*  525526527  m3 m7 R5 56  92 h13 h15 i2  h15 i2 i7 i8 kl 
529530  S22  i3 i5 i6 k9 m8  k7 ml0 61  pl 
Enoplognatha thoraclCa(HAHK-'-m1S24525 -'1)312lim2"56  "::2 B6 Isiir- ~r:i:4  k~5  6:~2 
1833)  526528529  514  55531 
Episiii'usanguiaiu5(SLACKWALC  525 528S29f2"ril:2"565i4  "B5f4i3i4isishs51s5 531 
1836)  S22 
EpiSi;;us!rlincatusLATREiLLE~'09'~'~'~-' IT~  --._  .. 86·53i4···· 
EUrYopls flavomacuiata  (C~[-KOCH,' f6S13525S26  810 f2 m2 ;"7  B6D3T3i4Ts  i7ss-~rf3--' 
1836)  529  S959S13514  i6S11511 
La5aeolatri5iis(HAHN":18S3j"  ....  ·m2821..  '136  .. 
PaiCiiscurapaiiens(BLACKWALL,S23s2s"529  '610 f211m2 ........ b28S62is"  .... i85155w6 
1834)  530  rl0514  m8 
p'hoicommagibbum(WESfRiNG~-" 528···_····_·  6T()~t3m2·mi· 0215313113-"  51'S5s3T~~"' 
1851)  R5514  511 
Robertus arundinetj"{O:P·.":  ......  113813 ............... 'is  5951'4  . ·········B6H'i is·'····  6155 
CAMBRIDGE,1871)  Robertus"heydemanni WiEHLE,-- 528  s29~--'" 510'_·  .. ·,""_·- ~  .. - .... "'  .....  ~-, ......  ~  ...... ~,  .. ~~" 
18 Art 
~~;),",""d",(BLACKWAlC  ...... i~~  ~~~~~;,:J2~;1~]f:;~ 
l~6 




CAMBRIDGE.  1871) 
Sleatodaalbomacuiata(DEGEER.·· 
.. i6mS 522 
b1  g1 
B1~O<m2m3m4 B6D1i3 
1778)  s6 s14 
g5 01  s5 
55531·  ..  ·· 
Steatodablpunctata(LiNNE.i'iss)  823529SS"0"  m2514822B601 92g71S  a1  IS01r8 55 
i6 m8 S22  S22 w6 
sieatoda castanea (CLERCK,·i757)  b1~""·'·""·'··" 151·822',··· .... '  ..........  ~.,.,~.-
5leatodii'phalerata (PANZER,lso1j's26's29"  (2I1m2'm4  "'b2'B6D3g4'13Hi'ok1'ofs"i;" 




(= Neottiura bimaculata)  s25 s26 s27 
s28 s29 




g1  s14  i5 
B10 f211  m2  B5 B6 D1  h11 
R1  R3 s6 S21  i2 i5 i6 k9 m8 
B6g7 
s5 
a1  b2 h5 H10 
h14 h15 i2 i8 
k1  k701  p1  r7 
s5 s31 w6 
·····riS22·· 
r8 
TherldlonlmpressumC:Kocii;1SS1···· S265295S0  b3 f2  11  R3 s6 ····B6822··9sk1si;522 
S21  S22  s31 
~~:~~:~~'~~~~~~~~~&*~~7:F=:==::  ~1~~1(  .. ~  .. ·!f§.I~~·'·,·~"~t;31';6'· 
TheridTonnl9rovariegalu·m·SrMON.· .........  -~......  "522 ._.....  B6522'822-" 
1873 
i'helidionplctum·(WALCKENAER.···  ...........  B1011 m2  'B601 
1802) 
Theridio;;pinaStrii.~KocH~1s72~'· 526--·········· i1m2"s6"S22'  S22 
Theiidion·sTmUe·G.'LKOCH:-183S··s;i6······ .. - 72ii s6' ....  ~  B6 
Thelia/on sisyphiUm(CLE'RCK;1757) S23 s26  B10 f211m2- Bs'D1S2:r'  s5-5·15Si·6~'· 
R1  s14 S21  S22 
S22 
Thericiion'~iinctum~(VJALCKENAE~'  ~ 523  s26s29~"~'  '81012'  FrFfCs6~ B6 03 mB 522 O'fr885  -,,~-, ~ 
1802)  s30 
Theridionvarian5HAHf;(ls33'  P2523S26  ·····B10f2i1R556B6 D1  g2 i5  g5 k1  01  s5 w6 
s29 s30  m8 
19 Art 
Linyphiidae - Baldachinspinnen 
(ohne Aufteilung in Unterfamilien) 
Abacoproece5saitllum([J<OCi=C'" .. 
1872) 
AcartauctieniUsscUri-ftfs(o.p~:·- ... 525 529 
CAMBRIDGE. 1872) 
Agynetacauta(Oj>' : CAMBRiDGE.  h2 
g4 
B10 m2 r10 59  i3 i4 i5 511 
S13W2 
g561 5355 
S13  1902) 
Agyneta'collige;:a'iO~p~':  525526 52S-i2'm2-sS's9's14 b21Zi3 is'mS''b2h5h14"f2 is 
CAMBRIDGE. 1863)  529  511  m1061  p1  53 
55w6 
-'I~~  ~~~!~;3'  '~1i~r10"s9'S10'  ~1~:  HYJ3iS  ·!t~~~~~~i:  ... 
A9yneta'ramosaJACKS6N:'191261i5R'5""~' 13·14·_··'···· 61  s5 
Agyneta5ubWls (O.P.:-~-'--·-""- 5Z5'52S"S27"- 610m2 R5r1O  g4l3iSi6mS  615S S13"i1"" 
CAMBRIDGE. 1863)  528 529 
Aiiomengeascopigera(GRUBE.····  524529w5 
1859) 
f3 f5 g1  m2 r10 .  b2g2g6H7 ... "b2H10h12 
H9 h11  i5 m8  h14 p1  S1  55 
z1 
f3 f5 g1 m2rio  b2e1hiihi3  aib2gShS 
514  i4 i5 r9  h12 h14 i7 i8 
61  p1  r755 
S13 







- b3f2 iSI1  m2 




b2'ifs BS DZ"'a1" il:rg3g5h5 
e1  f4 g2 H7  H10 h12 h13 
H9 h11  h13  h14 h15 i8 k1 
h15 i3 i4 i5 m8  m10 61  p1  55 
w6z1 
Asthenarguspaga'nus (SiMON.1884) hZ'··'··-·  'B10'g1"RS·sS'· i2i3"i4 i5'"'-"iZ~i7~61-~~' 
514 
BaryphymaduffeyiiMILliOGE:'19S4)529S30  514  96. Hims" 
g4  Baryphyma"rru:lritimum(CROCKER 8:  524527529 ........ . 
PARKER. 1970) 




"B485  ...................... gS53 5S513 
Bathyphantesapproximatus[o.p::'  h2 526529530 ftf3i5'm2ri 0  b2e1 i=lii3 i4"  b2 g5 h5 h12 
h14 i7 i8 m10 
61  p1  r7 S1  53 
CAMBRIDGE. 1871)  S13514  i5 K2 r9 
55 S13w6 
BathyphantesgraCiiis(BLACKWAlL.  h2 h3 i1 p3B10d6fif2f3 .  b2BSB6e1f4 a1b293g5115 
1841)  S13 524 525  f511  m2 m3 R1  g2 g4 g6 g7  H10 h12 h13 
526527528  R3 R5 r10 56  H7 H9 h13  h14 h15 i2 i7 i8 
529 w5  S9 59 510 S13  h15 i2 i3 i4 i5  k1  k7 m10 61 
514  i6 K2 K3 m8 r9  p1  S1  54 55 
S11511  S13 531  w6 z1 
20 Art 
-Bathyphante5 nigrinu5  (WESTRfi~JG:~S26'S27~S28~ "B10'grm2 R1···ti2B6i51g:2~i2gi:rh5h1-:2i217 
1851)  R5  i3 i4 i5 i6 K2  i8 m10 61  r7 
k9 r9  55 w6 
Bathyphantes~parvulus(WESTRli'JG:' ;:;;'Th3 m6 524d6f2f5m2 r10  1:)2  B6f4~g2~al'b2g5f15 
1851)  526528529  S959514  h13h15i2i3  h13h14h15i2 




BOlyphante5 crucifer-iMENGE,1866)  g1  m2 
Bciiyphantesluteoiu5'(BLACKWALL,  ..  523524525-~' 1259 ... 
1833)  527 528 529 
i4 i5 i6 k9 m8  i7 i8 k1  m10 61 
r9 511  p1  r7 53 54 55 
S13531  z1 




1833)  S13 S23 524 
525526528 
529w5 
B10f2f3 gl11  b2B6Bsb1b2g5 1,5 H  1  0 
m2 m4 m7 R1  e1  f4 g2 g4 g7  h12 h14 h15 i2 
R3 R4 r10 56  H7 H9 h11  i8 k1  k7 m10 
S959510S13  h13h15i2i3  61  p1  S1  5455 
i4 i5 i6 K2 m8  S7 S19 S22 
511  531  w6 
Centromerifa'oonclnna(THORELL,"  S'13525528 ""'BiOf2g1'Ti'm2  g2'h1:n:2T3i4-' H10h12h'14'· 
1875)  529  m4 m7 R5 r10  i5 i6 k9 S11  h15 i2 k1  61 
S959  511  S22  S1  55 S13 w6 
CentromerU5 aequafisiWESfRlNG:~~  526  .-,~-,  .....  g·1··~···~~  B6'0212i4"  s5~"""'"  ... 
1851) 
CentiomerusarcarlUS(O:P:~  ............ ........,  ..  "'S959  ..  i2 i4 S11  511·····12 
CAMBRIDGE,1873) 
centiomeius(Iiiutus(oj:;~::'~  P2'514525'  "f213m2 m4-mn36 i2 i3 i4Ts is- g5 h14 i2 i7 
CAMBRIDGE,  1875)  528529  56 S9 59 S13  k9 r9  m1061  5355 
514 
"Centromeru5 i;'cilium(l.KOC-H:S26~~·R1  56 s1~;r-
1881) 
Centromerus rrlcuiiusFALCONER:  .,  'm7W4 
1915 
CentromerusTevliarsiS(SIMON;~  S13--~-'" B10~m2  S959  ..  14  i5~-
1884)  S13 
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b2 i3  i5 i6 m8  'a1b2g"ShS'''''' 
h14 i7  i8 kl  61 
w6 
PocadiC;:;effiispumija(BLACKWALC:~  m1~S13wS'  .,~." b3fZ'g1i1'm2  b2D'1f4g2g4b2gS'hST2ii 
1841)*  s6 59 s9 s14  96 H7 H9 hl1  i8 kl  k7 ml0 
h15 i2 i3  i4 is  61  pl  r7 51 s4 
i6 511 s11  s5 57 513s31 
zl 
PoeCiionetavariegata(BLAci(wAiI; '526 s29  s6  "B513i41516  .. 111401 
*1it?omma ca~m~p-beiiiF:~6:P.:-~~~-+'S·2';;';;9~~-~,~  ..  ·-jl.-·-·~  ..  ~,  ..  ··,,~~~  ~'!'i"  i5'~"''''''''''~'''''''~ ·  ... ·g5  .. 1801  w6~­
C~,,~,,~.I3JDG~,~ 1.~  ..  94 
28 Art 
~~~h~o~~'con~U~~E~TRT~:~L~-" m  .mT···m  .... ~u....  ~:~1:~~1~;i: 
Po""","'" ~  ~ON,  ~L,  "'t-' :.me -bTo'=='_ 
Porrhomma errans (BLACKWALL,  e1  m8 
1841) 
i>O;:rhommamicrophth8Jmum(O~P~- mlp3529S30  s10 
CAMBRIDGE,1871) 







s30  f2 s6 
gS hS 61 
61  w6 
i761 
61  sSw6 
Porrhomma pygmaeum 
(BLACKWALL, 1834) 
s26528529-'f2f3m2s6s1 cl  b2B6e1 g4' ... 'b2 gSh5HiO 
wS  521  H7 H9 h1S i3  h14 h1S i8 




"  b3 B10f2fSm2b2B6f4'Iii5 '  b2 gS hS i2 i7 
i8 k7 61  p1  r7 
sSw6 
1841)  s26 s29  m7 RS s6 59  i2 i3 i4 is i6 k9 
Saaristoaftrma(O,P.=CAMBRIDGE,' 
1905) 
s9  s11 
s14  61 
Saiocadlcero5 io:1:i:':CAMBRiOGE,  01  ............ hzT2i'ii861 
1871)  sS w6 
5atilatlas-iiriiieni"(JACKSON, 1912)  P2-·-'~--"·'~···-"-'~·~'~mm_·+·'·-''''''-·-'''~·--EW3''.''''  .. ". 
5avignla'frontata"(BLAC'iwALC:-- /'3 51"3823 ". 
1833)  s29 
m2 R3 R4 81":3'  1>2  BS 86151'"  alii2  gS hS 
D2 e1  g4 H7  h12 h14 m10 




p3s24s29wS  mSS10BSg4g6Hi  H10h14 
H9 h11  i3 i6 
siiometopus"eiegans(O:i>:=······ 
CAMBRIDGE,1872) 




gS h14 61  r7 
51  s3W3 




m1h2h3 m6 ······fSmSi10s10  . BSB8g6H1  h2hsH10h14 
s24 s2S s28  H9 i3 m8 r9  61  51  sS w6 
s29wS 
Siritula corniger (SLACKWALC' 185S) 
Stemonyphantesiineatus(L:iNNif  mih3 p3 P4 
17S8)  513523 s24 
s2S s27 s28 
s29 
522 
b3 B10 f2 f311  ... bZB5B6el 
m2 m4 R1  s6  g2 g4 H7 H9 
S9 s9 513 s14  h13 i3 i4 is i6 
K2511  s11 
522 
TapTnOcyba insectafCi<oCH.1869j'  h3 s26--"--~' Ri" "','_  .. _,  -S6 D2 i2 is 'kg- "i:jz hs'i2'i7is 
522  m1061  sS w6 
29 Art 
""  "·"~'_"W·~."'·~h"'~"'·'  Tapinocyba pallen5 (O.P.-
CAMBRIDGE. 1872) 
Tapinocyba praecox iO.p . -
CAMBRIDGE. 1873) 
525 528 529  91  11  m2 m4 56  B5 94 i3 i4 i6  ..  a1h14 iSk1ki 
530  514  S1  5355531 
Tapinopa iongidens (iNiOER. 1834)  524525526 
528529 








m1  524525 
526527528 
529 
Tmeticu5 affini5 (BLACKWALL. 1855) 
Trematocephaius·ciiStatus(iNfDER.······· s26 
1834) 
Trichoncusafflni5  KUICZYN~SKj~ 
1894 
Trichoncus hackmani MILLlDGE. 
1955 
w6 
B10 f2 91  m2  . b286f49294hSh14 i2k1 
m7R1 R556  h11 h13i2i3  6155531 
59514  i5 i6 K2 k9 
S11511S22 
.... 15'91-m2 m4'S9  i4 i5 
59 
·······615551S· 
B6  95 
56514  B 692  h5 m1061  w6 
....  b3810f1 f2 i3b2 8586 88  ·a1b2g5h5 
f5 9111  m2 r10  D2 e1  f4 92 94  h12 h14 i2 i8 
56514  H7 H9 i2 i3 i5  k1  k761  p1  r7 
s14 
f2··i1m2s6····· 
i6 k9 m8  S1  5455 S7 
531  w6 z1 





Trichopiemacito(bJ>::-~~~--- .. mTh3s25s2i1  514·  8S-86g4-i3  h14 S1  5355 
531  CAMBRIDGE. 1872)  529 
TrIChoptemathoreiji(iNEsTRINi:f--·· si-s·  ...  h14S13 
1862) 
T;:oxochrusnasuiusSCHE~NKEC"-~  56 
1925 
Troxochrusscabricuius(WESTRiNG.P3S24S2S S26d6f3g1m2m3 ·8688 f4g2g4 a1b2gSh5 




BLACKWALL.  1833 
m1  524525 
s28529 




m1h3S2S'S26-b3f2'f3gTm2'· 62 86e1f4g2b2gShSh14" 
528529  m4 m7 56 S9  i2 i3 i4 i5 i6  i2 i7 i8 k7 m10 
59S13514  S11511  61  p1  S1  55 
S21  S13 S19 s31 
w6z1 
WaiCkenaeria alticep5-iDEN-is:--···S13 ~-·'-'~~---S9-S9S1·3--'· i5 i6 
1952)* 
h1461~--········ 
WaiCkenaerlaantlca(WIDER:1S34)*m1hSs24s2S-S10f2f3m2  ······86h11  1213-14  b2 h14 i2 k7 
528 s29  r10  i5 i6  61  s5 z1 
Waickenaeria-atroiibiaITs'(O~p::'~---'S13 s24 s26·····  81Of2 fs-giTl  b2f411ffh13 ·1114'12 i7is-k1' 
CAMBRIDGE. 1878)  s29 s30  m2 m4 m7 R1  h15 i2 i3 i4 i5  61  p1  r7 s5 
r10 s6 S9 s9  i6 k9  s31 w6 
514 
Waickenaerlacapito (WESTRING.  B9m9  g2i2 
30 Art 
Walckenaeria corniculan5 (O.P.· 
CAMBRIDGE,1875) 
Waickenaeriacucuiiata(C:CKOCH,  514526528 
1836)  529 
· B10f2g1m2 
m7 R1  5659 
B6 g2 h13 i2 
i3 i4 i5 i6 k9 
i2 i7 61  55 531 
S13514 
WalckenaeriacU5pidalaP2S13B  io Ri  R5 S9 "BsD1i3i4isg5 h13hi4i8 
(BLACKWAll,1833)  59S13  i6S11511  m106155S13 
WalCkenaerfadysderolde5"(VijfDEK"  S13524'52S
m
•  1)3 (29111 012' 9412 i3l4 iSlS' 1)2 'hSh13h14 .. 
1834)  526528529  m4 56 514  k9 m8  i2 i7 i8  k1  k7 
m1061  s4 55 
531 w6 
Waickenaeriafurciiiata(MENGE,  ......... S13526 ................ f2g1iiS959 ....  b2 i3 i4 i5 i6  "b2hi4' 6153 
1869)  514  55531 
WaICkenaeriaTncisa-(O. p~:'  .  m~.  ~.-"""-,  g5h14i701''' 
CAMBRIDGE,1871) 
WalckeiiaEiriakochi (O:P:.P2p3S13524· f3510  e1 g4g6i4 i5  h12h14 sS 
CAMBRIDGE, 1872)  528529 w5  K2 m8  S13 
Waickenaeria'mTfrata(MENGE,""'~~"  -.,~  ri····· 
1868) 
WaiCkenaeriamonocero5(VijiO'ER, ...... 'S2352S528  f2 g1  11  m756 "BsDieig4i2 hshi4i20i 
1834)  529 
WaICkenaerianodo5ao.p. :~S13  . 
514  i3 i4 i5 i6 k9  S1  55 




m1h'3'p3S13  B10 f3 f5 m2' "'b2 e1  f4 H7 ······g5hSh12h14 
524526528  R5 S9 59 S13  H9 h13 i3 i4 i5  i7 i8 k7 m10 61 
529530  W3  i6 m8 r9 S11  p1  r7 53 55 
511  S13w6 
Waickenaeii'S'obtusaBLACKWATI:- 5245'26528'"  1:110'12f3';'16 56 12i31s i6k9  "'hSti14'i2ii"01' 





waickenaeriauniCOmis1o.p.:----~ h3 524 525'526  b3 f:3ffi's6S9 
CAMBRIDGE, 1861)  528529  514 
b2B6 B8f4 g4  b2gS'hS"h14"' 
i3 i4 i5 i6 r9  i8 k7 61  p1  54 
511  55 S13 
Walckenaeria vigITax (BLACKWAlL:  h3 p3524 529 
!~?~L  .. 
r1'0S1'O~" BS'ei'f4gSh14'ofr7Sf" 
Meteiiiiia5egmeniata"(CLERCi(,  ..........  h2h3P4S22  B10 f211  m2 
1757)  523524525  m7 R1  R4 R5 
526527529  56514 S21 
S22 
31 
m8  55 
m8 
B5 B6 B8  D1 
f4g2h11  h13 
h15 i2 i4 i5 K2 
k9S22 
hi3hi4hisi2 
i861  p1  r754 
55522531 w6 Art 
-pachygnathaCierckiSUNDEVACC-··  m1  h2 h3  i1 
1823  m6 p3 S13 
S23 524 526 
527529 w5 
f2f3f5g1m2 
m3 m5 R4 R5 
r1059S13 
D1  e1  f4 94 96  H10 h12 h14 
H7 H9 i2 i4  i5  h15 i2  i7 i8 k7 





m1  h2 h3  i1 
S23 524 526 
527528529 
w5 
b3 B10 f1  f2 f3 
f5 9111  m2 m4 
m5 R1  R3 R4 
r10 56 S9 59 
510 S13 514 
r9 S22  S1  54 55 S7 
S13 S18 S22 
w6z1 
b2 B5 B68S"- -a1"62·g395·h5-
c1  D1  e1 f492  H10 h12 h14 
949697 H7  h15 i2 i7 i8  k1 
H9 h13 h15 i2  k7 m10 51  p1 
i3 i4  i5 i6 K2  r7 S1  5455 
K3m8r9S11  S13S18S22 
511  S22  531 w6 z1 
526528529··· h3··810 f2g1- 135 Bs"i5Ti412- h13-12j7~· 
m2 R5 514  i4 i5  K2  m10 61  p1  r7 
55w6 
55 
Tetragnathaelden5a(L:jNNE:i7S8)  822823524  ·····810f3m2Ri ······85 860ihi3  b2g5HiOhi2 
526527529  R3 R4 R5 r10  i4 i5  K2  r9 S22  h14 i8 k1  61  r7 
530  5S 514 S22  S1  55 S7 S18 
S22wS 
TetragnathamontamiSIMON,1874-· 526527529"··  131 og1-k8"m2-85 BS-On,13  g561"r7S5WS-
530  R5  i5  K2 
TetragnathanlgriiaLENDL;is8s  530  R3 R5  55 
Tetragn"athaobtusaC:CKOCH;1837 5268iom2  . ··136  61  r7 
TetragnathapiniCCilaCi<OCH;is70s2S  .  b3 f2  i6S22~S,(j1r7 
Tetragnatha·striataL:KoCH:-i862·Bs·  K2 
Zygieiiaatrica{C:Ci<OCH:is45)  ····823527529b1Bio  B6  D1  i4 i5  h1355 
Zz~yy".ggJI~e~·il·llaa·~··~x~t_rn·?Oetma··""t·ia(r(··c8L.9ERRECJK.~"117.85?7.~))  ..........  86  P4822823  ··kss14s22 ......... ·B6oig7hi3  a1  g5 61  r8 55 
527 529 530  i6 S22  S22 
Araneidae - Radnetz5pinnen  Acuiepeiraceropegia  ................. .  B10 f211  R1 
(WALCKENAER,1802) 
Agalenatearedii (SCCi'POLC 1i63)~ 523----·-- ..  B10'f2"R1~  R4"~~  85B6  ~i5{i6' 
S22 
k1531 
AraneU5ai5ine(WALCKENAER,  526  bi·m2·R5822"BS··  S22 
1802)  Araneus an9UIatusC'[ERCK':'1757-~  ~,-~,,~.~.~~,~,,~,~--,~,  'b'1~-'''''~~==  B6""'''''''''''~'~v~' '" ~ 
Araneu5  "d"iadematu5CCERCR1757"- n:;rh:rti3·S23bi"-sTIn2gi--k88iS"D1-i4g2···  61;:855S2T~ 
526527 528  11  m2 m4 R1  h11  h13 i4  i5  531  wS 
529530  R5 514 S22  is S22 
Araneus"marmoreusCLERC!<:1757- 526"-"~~  ".~  bfB10m2~R5~"i3S-5r'g2-i4i5· 6T5fs22'~~ 
514 S22  K2 
Araneu5quadratus-CLERCK,i7S7 ·······m1523524  ····b1B10~f2f3g1BSD1i4·h1i  .....  g5kii<i01pT 
527529  k811  ni2 m3 R1  h13 i4 i5 S22  S1 55 S22 531 
R3 R4 S22  wS 
Araneus·siurm(HAHN;"1831y··············  ..... 526  ...  eiO"f211"m2  ········86······· 
32 Art 





526  m2 
B10 
526529530 ····b1Biof2gi 1113601 822 
m2  R1  R456 
S21  S22 
~r.~6i~II~~i~pji~I~'(Fg~:t#,js.+if.···  m2"  .. "522" 
Aranielia Opi5thographa  526529  B1011 
(KULCZYNSKI,1905) 




hi3 55 819 
S22 
Cercidlaprominen5 (ViiE5TRING:  P2f211  m2 56 S9  B6 bih11i4  p1  55 
1851)  59514  i5i6 
CyCl'osa"conlca:'(PATI:Aifi'772} '--t--'····,·,··"·  .. ·,·'··  .. li)i  .. B1 0"f2m2""  86Df822' "  s5'S2T-'~ 
CyCiosaocuiata··(ViiALC·KENAER:···· 
1802)*? 

















f211  R1  B7h11i6 
B5 B6  g5531 
M  •••••••••• f2i1  ·······86137· 
Larlnioides cornutus(CLER'd<,1757)  h2 m6 "4 S23 liTof3R3R4- i:is'B6-5:rH7'  b2 g5 H10'h12-
524526527  r10 514 S22  H9 i4  i5 K2r9  h13 h14 i8 61 




Larinioidespatagiatus (CCER~" 526530-"-- B10 f2'm.2R1  B6[iTi5S22'- of" 
1757) 
LarlnioidessCiopelarius(CLERck, ....... 523  .........................  m2514522  B6 D3 S22  S22 
1757) 
Mangera-acalypha(WALCKENAER,  h2s26·S29···· ST0f2i1m2'B6 Dihf1is  .  'k1sSS22s31 . 
1802)  R1  R3 56 S21  S22 
Neioscon'iiadli.inta(WALCKENAER,  "s24s27s29biB10f2m2 ·····B5i4isiSs14  k1  55531 
1802)  R1  R3 R4 S21 
S22 
NuctemiaumbraiiCi.i(CLERci<:i7S7j h2 h3 529 530b1i2k8m2m7 B6 D1  f4 g2  'gS5S822  . 
514 S22  g7 S22 
siriga hamatii('CIERCK,1757j'--' P2  ..  -····'-~·  bim2R1"  86-63''''--'' 
zili~iod1a(WA.:@KE!:lAER:i802r ..  ~:=,:=:~- ...  ·i2rn2~:~~_M  __  EiI:~  ..  _.·~]s~L:,=~ ___ 
Lycosidae •  Wolfsspinnen 
l~o~~~~a~:~~~:ta~~TR=~~'·E:.~=.~._~]~2_1~:2m:,~j~f!~~~~.~~:Jii~~~i~~J 
33 Art 
~~~(~=:in-ml~3  ~-~~b~9'i~.- :~6  ~g213 ::~Oh12 
s26 s30  m2 m3 m4 R3  h14 i8 k1  k761 
r10  s5 s31  z1 
!:~~::~::~~~~~~~~~~W57)  ~SZ5-S2'9~"'~~,~;~Ts;;]~~~~~~~:,'g}ii,~:::=~ 
Alopecosa inquiiina(CLERCK"'"'''' 523"  86 522 
1757)* 
Aiopecosa pu'lveruienta (CLERCK, 
1757) 
PardosaagriCCiia(THORELi::·1·S56j····· 
m1  h2 h3 m6 
513 s24 s25 
s26 s28 s29 
dS f2f3f511 
m2m3m4 R3 
r10 s6 59 s9 
s10 513 s14 
m2 




m1  h2 h3 i1  K5  bff1i3~f5"91' 
m6 p3 523 s24  m3 m5 r10 s6 
s26 s28 s29  s10 513 s14 
w5 
Pardosaamenlata(CLERCi(,'i757j ····mih2m6Sij  b3dSfifS f5 
523 s25 s26  k8 m3 m5 R3 
b2 BSc104f4a1b2g5hi2 
94 i3 i4 i5 i6  h14 i7 i8 k1 
K3511s11  m1001p151 
86 
522 
s5 513 518 
522 s31 w6 z1 
b2 B56804  b2 H10 h14 
f4 94 96 H7  h15 k1  61  p1 
H9 K5 m8 522  51  s5 522 s31 
b2 85 86 h13 




f4 92 H7 H9 
h13 h15 i2 i5  s29  R4 r10 s10 s14 
522  K2 K3 k9 r9 
522 
b2 H10 h14 
h15 i8 61  p1 
519522 
b2g5h5HiO 
h12 h15 i2 i7 i8 
k7 m10 61  p1 
r7 s5 518 519 









523 s25 s26 
s28 s29 




Par'dosapaiustrls(LINNE,175s"j,  ......  m"1h3m6p3"  b3B10'd6' f2 f3  b2-BSC1"b4 f4arb2"  95 H10'" 
823526527  f511  m3 m4 m5  H7 H9 h13  h12 h14 h15 
528529  R1  R3 R4 r10  h15 i3 is i6 K3  k1  k761  p1  r8 
5659510  r9  55822531 w6 
z1 
P-ardosaprativaga(C'KOCH,1870)"'''h3m6p3S14  B10'dSf5gT- 04149294 96  ii1gS"hSii'12" 
524526 527  m2 R3 r10 510  H7 h15 i5  h14 i8 k7 61 





52S 526 527 
528529 
....  ~I$??'  .'.  '01r'i" 
b3 B10 d6 f1  f2b2B6c1D4f4a1b2g5hS 
f3 fSI1  m2 m3  9294 H7 H9  H10 h12 h14 
m4r105689  h11  h13i3i4  h1Si7i8k1 k7 
59510813514  is i6 K3 r9 811  m1061  p1  r7 
822  511  81  5S 813 818 
822531 w6 z1 
Par'd05a rlpaiia (C.L KOCH;'1833)- 822'  .. "....  ·Sy~~-~--
Pardosa 5phagnioola (DAHC1908)  813"'--""'59 5{r-"  iS~~'"'-"-s5  813~'"-'" 
pTiatahygrophilu5 THOREll,  1872  513524'526"-b3  6101315 '91 B6'f4g2i4Is"  'b2gS'h1217Ta 
528529  m2 R1  RS r10  K2 r9 511822  61  r7 5S 813 
59514  822 w6 
Pirata latitans(BLACKWAll, 184D 526529530""  fS g1m2"513  [2'---- i261S587'" 
813 
PliatapTiatiCus'(CLERcR-;17S7j'" ... h2h3mS'p3' 
813823524 
s2S s26 s29 
f1  f3 fS m2 R  1  b2 BS B6 c1'  'b2gShSH10' 
r10 510 514  D3 f4 94 96  h12 h14 i8 
822  H7 h11  i3 i4 is  m1061  p1  r7 
i6 K2 K3 m8 r9  81  54 5S 87 
822  813818822 
w6 
B6 1314'1516"  h14 61  r7 55'~ 
r10 s9 s14  822  813 
Plrata'tenuitarsi55IMON,1876*"  513  ................. ·························513 
pjiataUiigino5u5(THORELC"1ss6j"  513524530  ······B10f2m25S··· D4 i4 is 811  ····\70155531 
Trochosa robusta (8IMON, 1876) 
Trochosa ruricola (DE GEER, 1778) 
59813514  511 
_  ..  ,  ... _- m-3-~~"  1113  822'--~  h146f~~ 
m'ih2h3~  d6f3is-g1;;'2  b2B5Bs'Bs"'alb2  g5'h5~" 
p3 813 823  m3 mS R4 89  c1  D4 e1  f492  H10 h14 h1S i7 
524525526  59510514  H7 H9 h13  k1  k761  81  5S 
528529 wS  h1S i4 is K2  87819822 
m8  531  w6z1 
Trocho5a 5pjiiipalpiS (F. O.P. - "~,  813 524526'- m2"R5S9S9' 1415-1(2'511-' 9s'h14ffiT 
CAMBRIDGE, 189S)  813822  511  815S813818 
822 
Trocho5a terricolaTHORELI.~  813 823 524'" b3 B10'i2'g1'i1 b2'E35B6ciT4 b2"9S hS H10" 
s2S s26 s28  m2 m3 m4 mS  9294 H7 H9  h12 h14 h1Si2 
s29  m7 R1  R3 R4  h11  h13 i2 i3  i7 i8 k1  61  p1 
s6 89 s9 813  i4 i5 i6 k9 r9  r7 s4 sS 822 
s14822  811511822  s31w6 
S30  ..... ,  ..................• 
35 Art 
XerolYC05a miniata (C.L. KOCH,  m1  h3 S23 525  g111  m2514  B5 B6 04 i3  a1  g5 H10 01 
1834)  528529  S1  55531 
XerOlYC05a nemorali5 (WESTRING,  P2526  b3 B10 f2 g1  11  b2 B6 i3 i4  a1  b2 h12 k1 
1861)  m2m4 m7 R1  0155w6 
56 
Pisauridae - Raubspinnen 
Oolomede5 fimbriatu5 (CLERCK,  P2  m2 514 S21  B6 i4 S22  55 
1757)  S22 
Oolomede5 plantariu5 (CLERCK,  530  b1 
1757) 
Pi5aura mirabili5 (CLERCK, 1757)  526529  b3 B10 f2 k8  11  B5 B6 04 g2  h5 i8 k1  k701 
m2 R1  514 S21  i4 S22  55 S18 S22 
S22  531  w6 
Agelenidae - Trichterspinnen 
Agelena labyrinthica (CLERCK,  S23 525 528  b1b3f2g111  B5 B6 f4 S22  h13 m10 0155 
1757)  529  m2 56 S21  S22  S22531 
Hi5topona torpida (C.L. KOCH, 1834)  526  B6 
Tegenaria agre5ti5 (WALCKENAER,  h3 525 529  11  m2 m4 514  b2 B8 g2  a1531 
1802) 
Tegenaria atrica C.L. KOCH, 1843  h3 524 525 529  b1  k8 514 S22  B6 B8 g2 g7  r854 55 S22 
530  S22 
Tegenaria campe5tri5 C.L. KOCH,  B6 
1834 
Tegenaria dome5tica (CLERCK,  S23 525 529  k8 m2 514  B6 B8 g2 g7  h5 k7 r8 55 
1757)  530  S15 S17 S22 
Tegenaria ferruginea (PANZER,  m2514  0105  S15 S17 S22 
1804) 
Tegenaria pagana C.L. KOCH, 1840  K10 
Tegenaria parietina (FOURCROY,  m8 
1785) 
Tegenaria 5i1ve5tri5 L.  KOCH, 1872  526  m10 55 S22 
Textrix denticulata (OLlVIER, 1789)  S23 529 530  S21  B6g7  S15 S17 
Hahniidae - Boden5pinnen 
Anti5tea elegan5 (BLACKWALl,  h2 S13 526  B10 f3 g1  m2  h11  i3 i4 i5 K2  b2 g5 h5 h14 
1841)  529530  S9 59 S13  S11  511  i701 r7 55 S13 
w6 
Cryphoeca 5i1vicola (C.L. KOCH,  S22  B10 f2 56 514  B6S22  01 
1834) 
Hahnia helveola SIMON, 1875  B10 f2 m2 56  i2 k9  i2 
514 
Hahnia montana (BLACKWALL,  514525528  56 S9 59 514  01 
1841) 
Hahnia nava (BLACKWALl, 1841)  525528529  B10 f2 g1  11  m7  B5 B6 03 f4  h14 S1  55531 
g4i3i6  z1 
Hahnia ononidum SIMON, 1875  R356 
Hahnia pU5i11a C.L. KOCH, 1841  S22  S9 59 514  b2 B6 i2 i4 i5  b2 h5 i2 i8 
k9S22  m10 0155 
36 Art 
Dictynidae - Krllu5el5pinnen 




Argennasubnigra(OP: -...... .  ······h3p3524525  R3514  85 g4 i6  h14 S1  55 
CAMBRIDGE, 1861)  528529 
Clcurina cicur(FAEiRicTlTs',1793)  526 
i5ictYna arundlnacea(LlNt  ..  iE;175s)W  P2 S13 S23 
526529 
i5ictYna civica (LUCAS;-1850) 
5ictYnaiatens'(FABRic!us,1775)  529 
DictYna-major-MENGE:is69'  miti3 
5ictYnapusiila'THORELL:1856 




Lathy;; humiiis(SLACKWALL, '1855)  530 
-N;gma-fuive5Cens(WALCKENAER~-w  526~·~·-· 
1830) 
Nigmawaickenaeii'('ROEWER; 
1.~1L~",._w  ...... _  ... . 




Amaurobiu5 paiiid'llsCKocH,·'-- S23' 
1868*? 
]~:~~1~S6'S1m3 
b2 86 i4 S22  b2g5·h5k7 
m10 01  5455 
S15S17w6 
86 i6 r9 514'  ... 0155522 531'  B10 f2  11  m2 
R1  S22 
514 
f656 
S22  w6 
·····B4B5 
B10 m2  86  61  55 
"'810Ii  514S22B~[)~g?§?2g5~5S2:1. 
S22 
B10 !1.514 ...  _ r8?,p~.s22.m. cl. ~~ 
B10  86 
Ib1  m2 S21  S22 
"':;I~~~2~1  JB6i2S22' 
86g7 
Am-aurobfu5 5imiiiS(SLACKWALC  ....... -S2352953O  .  84g2 1<6- w  i80ir8S20 
S22  1861) 







- . ~~  ~l~~:~  ~~f~~~-mm i2 k9 S22 _m 12Ts·o1 55 S22 
Oxyopidae - Luchsspinnen 
[q~~p~~·~~~(,~~~i~AN?E~,mi~9.~)J ••....................  ·.Jf?fIl?~~~?i '18~  1~5 
Anyphaenidae - Zartspinnen 
I~~~.~:!~~~~~~~  ..•  ~:~"~~.~]~~~:~~~·~.~.~  •• ~i::!~ 6  ~~11~~~'2k9~S22 ... e.~1·~~~~S22] 
Liocranidae - Feld5pinnen 









Agroecaproxlma (0:1> ..  ~..............m  f2 g9  R6 
CAMBRIDGE,1871) 
p3513523 
s24 s25 s26 
s28 s29 
··BiOf2g9ilm2 h2 65c1f4g4  h14 k1  p1  s5 
m4m7s689  h11h13i3i4  813s31 
ApostenusfuscuS WE8TRING, 1851 
Docral1umrupicoia(WALcKENAER,··· 
1830) 
s9813514  i5811  s11 
821822  B6 
Phrurolithus fesiivu5(CT~KOCI{ . 
1835) 
Phruroiitli'usminlmus c.r ·K()CH, 
1839 
m1  s26 s29  f2 g9  11  m2 s6 
59514  .  ~5 66'01  f4~i4'lt~~::;~i8k1~ 
...  ..  ··a1~m  s29 
Scotina ceians',BLACKWALC1S41)  B10 g9 m2  i4 
Scoiinagraciiipes(6LACKWALL:  813 s25 s28  . B10g9R1S136465g4h1i  h14 s5 
1859)  s29  i3 i4 
§~~Ij6~::e~lli~~~I~·:KO~E~5i£~~L~~T~.~~  ........  §~.s.~~  ~='.~=]...= . 
Clubionidae - Sackspinnen 








hi 61Cif:2m2 ....  c103g4 i3i41kip1S5 
s9822  ."  i~  ....... "  .....  ~."  .... "  ...  """"~  .... ~  ... . 
m2  g4 
D1 
(VILLER8, 1789) 
Che~acinfhTu;:;,·vi;:esce;:;s·~~~····523"s28·s29~·  Biof:rf1m3  B6 g4 i3 
(8UNDEVALL,1833) 
Clubionabrevipe5BLACKWALc mm  mi' 52'6528  ·······610 
1841  s29 s30 
86 
s30  m7 R5 s6 s14  i3 i4  i5  k9 
ClubionacoTtlcaTis (WfiicKENAER,  s30  s14  66 D3~  ~  .. 
1802) 
s31  w6 
61 
h5 i2 61  s5  ff~!:::  ~~::~n:~~:~::~" -.  ~2~  S28·~2·9· "1:~m:1  0  f2  ~2::~6h15i2 
~;~~;!~~t1a8~{.~_  .....  _.:~.5  ~~.~  .......  J~~.~~~  f3-~~.::~· ;;i~~~~I~K3  "'~~;;:~~:s.~j' 
Clubiona frutetorum L  KOCH,  Hi66  823  s9  B6 i4  i5 
il~~li~~~~i~~ft\~~~l:~~:~·=-~=~.~.·;~.Jit~~~~~·~=j~i~~~~~.~~ 
Clubiona lute5cens WE8TRING,  s25 s26 s27  gi··R:l  b2 B6 B8 e1  f4  b2 g5 h5 k1 
1851  s28 s29  h13 i4  i5 m8  m1061  r8 s5 
Ciubio'na negieclaO:P.:·  .............................. m1h3'S23s24b3f21iriOs6 .... b26514i3i4  a1b2'i114ij 
CAMBRIDGE, 1862  s25 s26 s29  i5  K3 r9 822  k1  k7 61  81  s5 
ciubionanorvegiCilSTRANo,1900S13  .... 
ciiJIiionapaiiiduia{CLERCk;1iS7)  523526 528  ... 
.................................  ,S31  z1 
....  """ ....  "" .........  "" ..........  "~  .. ~  ... "' ....  "  .. ~  ......  "."~  •.....••.  ~  .•  1~~  ••  ~  ... ~  ......  ~ 
38 
B6 g7 h15 i2  95 H10 i2  i7 61 
i3 i4 i5  k9 m8  s5 
•••••• "~~  ...........  ,.L  ~  •••••• ~  .....................  ~  .. Art 




mS=p3"S2382'4'  f3"fS";:fo"s'14'" 
s26 s27 s29 
m1  h2 m6 823  m2 s14 
s24 s26 s27 
s28 s29 
BS B6 f4 i4 is  gifh12 h14is 
K2 r9  61  p1  r7 81  sS 
813818822 
w6 
b2 B6 f4 i4 is  ilib2gS h5 
822  h14 i7 i81<1  1<7 
61  p1  r7 sS 
818819822 
s31  w6 
Ciubionasimiii5 L.KocH,1s67· ·········525527529  . B10  8Sg7 K3  g5H10h1481 
sS 
f3 fSI1  m2 mS 
r10 s14 821 
822  m8 r9  813818822 
B5c1f4g6i2  '19S'h5h12h14 
i3 i4 is K2  1<9  i2 r7 81  sS 87 
B10Ri"ss  B6  61"  ...  .  ... 
R1  s9  'H"BS'D3f4"g4i3  Hio"h14i761 
i4 is K3  81  sS 87 813 
w6 
CiubTona'terrestri5WE8TRiNG:'i8'S1hS 52652'9'S30  B1'Of2"m7R1'  B6 f4 g2 h13 ..  ,  a1g5hS'ii"13'" 
s6 s14  i2 i3 i4 is 1<9  h1S i2 i8 m10 
61  r8 s4 sS 
Ctubi"onatrivialisC:l.KOC"H,·is4S"  s25"s28s29~ 8"io'if"R1"ss"'  85S6 c1"DS""' h1417s5 
Gnaphosidae - Plattbauchspinnen 
Beiiandina'Cinerea(MENGE,iS72) . 
89 s9  i3 i4 is 811 
s11 
.  ....  1· 
8S  Caliiiepisnocturna(LiNNE, 17S8) ........ . 
Drassode5cupreus(BLACKwAi:.T,  s24 s2S s2889  59813514  b2Bs c1  g4i3  hi4 S13 s31 
1834)*  s29  i4iSi6811 
DrassoaeSlapidoSuS'-~""-~  ..  mTS2S"'~'  Tiffi2'R1'- .. 86K3'S22'  81  sS 
(WALCKENAER,1802)" 
Dras50despubescen5(THo"RELL  ........ 823526  b312 g1gSm2  86D3h11i3  h141<161S13 




"  ······f2"· 
g8 m2 m3 
bia55yiiuspraeftcu5(CKOci{1866j  g8 m2 
Drassyiiu5pUSiiiUs(C:CKOCH,"  m6813"S23 ·····b3f2f5g1 g8 
1833)  s2S s26 s28  11  m4 s6 89 s9 
86 g6 i3 i4 is 
822 




is i6 822  1<1  1<7 61  sS 
s29 s30 
Gnaphosa leporina (L.  KOCH, 1866) "8i3  '81012g1g811  h11  i3 i4 i6 
s9 










HaplodraS5usdaimatensis (CKOCH,S25s2SS29  . 
.1!!.~~L  .....  m 








85c1 g4i6 Art 
;~;;'~~LKOCH  ...  ::~~3 '=- ~~~if.:r~~~-:2  ;:~01~ 
HapiCidrassussoerensenT(5TRANb,  m6  m2 s6 
1900) 




s6  B6f4 
~l~!ia~Iv,;;~al~Ko~B::I86~;;?==]-"=-_  .~1Q.m"w  .  65 
Micaria pulicaria (SUNOEVALL,  m1  m6 s24 s25  b3 f2 f3 g1  11  b2 B6 g2 g4 
1832)  s26s28s29  m4r10s9S13  g7h11h13 




iViicarla 'subopacaWESTRING:iil62  I························· 
Phaeocedusbraccaii.is (CKOCH,  .......... . 
1866) 
s9 
~~:~~och'roaco;;spjci.i·aw(LkOCH: .  g8  1 98 m2  w  , 
Scotophaeusbiackwalii(THOREiL,  ...  g8 s30  m7 S21 
.~.  ~~!.L.  .,w.. .. .w. .•.•  ........... . m  •• ww. 
Scotophaeus quadripunctatus  S23'  S21 
(UN NE, 1758) 




m8 S11  s11 







k1  61  s31 
b2 95 h5 h14 
i7 i8 k1  k7 m10 




.m  'k161's31~w.~ 
g8  Urozelotesrusticus(CkOCH;187i) 
zeioiesapricorum(L.KoCH:is76)* 
ZeiotesCii'Vicoli(L::i<ocl-i, 1870)'  I·,·····  ..  ·······,· 
11  h13 i3 i4 is  ..... 62h5 61 
h3 S23 s24 
s25 s28 s29 
s30 
f2g8 rri2 m7 56  B6 
s14 
f2 g1  98 li-m? '65C1g4h'1'1 ' g8HiOh14-kl 
i3 i6 K3 S22  61  S1  sS s31 
zeloTese'rebeus~(TH6REC[~'·1'870)';~ .....  "--~,  -~,.,.,-.~".~~"~,-"  S22 
ZelotesTatreTIiel(5IMON,  1i!78)'~  m1  p3 S1'3 'S241f2 g1 g81f  m2ib2B6 f4 g4 9SJb2 g5g8'h"14 . 
s25 s26 s28  m3 m7 S9 s9  h11  i2 i3 i4 is  12  k1  61  S1  sS 
s29  S13 s14  16 k9 s11  S22  S13 s31  w6 
Zelotes iongipes(C KOCH; 1866)  rri{h3 S25-S291f2 9811 m2 m4  B5 c1  94 h11  g8 'h14iiki 
s14  i3 i6 S22  61  s31 
Zelolespetrerisis'(CTKOCH,1839)  h3 s26 s30'  b3 f2 g1  g811  i2 i3 16 S22  i2 i8 k1  R6 s31 
s6 
ZelOtessubterianeus(C.CKOCH,  ~lh3 s26529 s30 810'f2  g8'rri2
w
_. B6 i2'i4' i5w'.~ 12 i8-sSm "  .. 
1.8~~)*  m4 m7 s14 
40 Art 
Zoridae • Wanderspinnen 
~;1;~~;~;;~~~~~~;~1.~{~~~  ~J5~0  J~~~l=~~~~":]~~~i 
Zora 5pinimana (SUNOEVALC 1"833)  f6 m1  m6823  B10 f211  m2  B5 B6 c1  04 
524525528  r10 56 S9 59  f4 h13 i2 i3 i4 
529530  S13 514 S21  is i6 S11  511 
S22 
531 
b2 1151114 iiT7 
i8 k7 m10 61 
p1  r7 55 S13 
531  w6 
Philodromidae • Laufspinnen 
PhXOdrom"U5 aureOh.Js(CLERCiC"~ .  ~823si6 530'  f2 11rri2m7Ri .  ~Bi3'h13h15i3 'biTerS's5 
1757)*  514  S22 
Piijlodromuscesprtum  ..........  mih3S24s2i3fii1m2s14  '822 
(WALCKENAER. 1802)*  s27 529 530 
PhilodromuscOiiinu5C:L:"KOCH:~  5~2~9~53~0-~'--B10f2i1's6-
1835 
PhiiodromusdlsparWALCKENAER.  530 ··········......B10f2m2S22  B6 h13 
1826 
m2  Philodromus~emarginatus"-"'-"-' 
(SCHRANK.1803) 
Philodromusfajiax SUNi5EVAli~'-S22S23s24 .,  ..................... . 
1833  529 
6i55531 
i861 
Philodromus fuscomarglnatus--~=  ~~-,-~,,~~~,~~  S6N~~"_"""--W-'~~  ""_'~W"  ___  ~'A""~'  ~'''~,,-~~~~,,~ 
(DEGEER.1778) 
PhiiodromusiiistriC;(LATREilLEC"  ....................... ················B10f2Iim2  ....  B6 
~19L_  .. _.w._  ...  ~  ...  ,_~,  r-"'"  R1  S21  Philodromu5 margaritatu5 (CLERCK.  . ... 91 m7'-' .,.  'B6i2~s22"'j2 
~hIT~~romus·poeCiius(THORELC ·····1··  bi'  .............. "12  ................. 'Ii 
1872) 




fhanatusarenariusi'HORELC'-~"  ..  S23 
1872*? 
·····03822  55 
Thariatus  pictusL~'KOci{18Si*"'" 
ThanatussabuiosuS(MENGE.1S7Sj* ... 
i'hanatus"strjatus·c:CK6cI·!;·is;j"s*' m1 S13S23'  ..  . 
·······858697 
,  .......................................  I 
S22 
B4BSc1f4g4H10;:;14s1s5 
h11  h13 i3 is  S13531  525528529 
K3 m8 
Tibellu5 maritimu5 (MENGE. 1875)  ....... s24525526 ·········m2R1S22··  B5 g4hiTI1i3hi4ds7S1S 
528 529  i4 K3 S22  S22 531 
'fibeiiu5 oblOngus (WALCKENAER~  m1'h3m6-S23-'  tlTf2iTS2Z- "'tl2B6'f4'h11'  b2~k1  55 S22' 
1802)  524 525 526  i4 is S22  531 
L~~,.~  ..  _  ..  __ ._ ... _._ .. __  ~._" .............. _" .... , ....  ~  ....  ,.J.~?Z  ..  ~~!..~~.~",_.L  .. ,  .. _"  ....................... __ ... ,_ ............  .. 
41 Art 
Thomisidae • Krabbenspinnen 
Corrarachnedepressii(CTKOci{ .. 
1837) 
biaeadorsala(FABRiCTu5,i777)  530  "S10f2kBm2  "s663522s5522 
522  iVlTsumena vatia  (CLERCK:"1~75~7r  .,~~  ....  '"  ... ····+~i~\~i~522 B6822 ... 
OzyptifaatomarTa(PANZEir180'1)  -t'm
g1
2  R1  59~~~i3i4  isi6~57 
Ozypiilii brevipes(HAH~.(1B26j.·  .....  523········  B5 B6  ..  ············i8  .........  ......................  ".1 
Ozyptiiaclaveata(WALCKENAER:  529  61 
1837) (5yn. O. nigrila THORELL) 
Ozypiljagert5chiKuRATA:'1944~"  "'1'  513""~'~W­
Ozyptlia praiicoTa(C.L  KOCH~1S37)'  h21i3' 523526  m2 514~"  B5Bsf4h13· b  .. 2.  h.5  .. ·.h.1317iB 
528529530  i3  m1061  p1  54 
55 





OzypTila Irux (SLAC"KWALC i 846f . 513526 
Ozyptiia'westrlngT(fHOR'ELL. 1873)* s29w7 ~  . 
Plstlus'truncatus(pALLAs:'1772f ".~  ... ~."w.". 
I;g~i~U::~~~st~5W~=~~~~~~~,]·· 
XY5ticU5 acerbu5 THORELL, 1872 





Xysiicusaudax(5CHRANK,lso3j  .....  5Z3524s29 ....  'SiOlim7R4  b2 B6 i5 i6 
530  522 
Xysiicu5~bifa5ciatu5 C.L·i<OCH,"  ...........  ....... ····12:··  B6 
1837 
H10 
h1-2h1'4Tz i7 i8 
61  p1  r7 55 57 
513w6 
51 
a1  b2 h14 k1 
61522 
r7 
Xysticus ciistatus(CLERCK,i7S7j" mih3m6 513  b3S10dSf2f3  b2 Birs6ss ...  a1 b2gsii12 
523524525  f5  11  m2 m3 m4  c1  f4 g2 g4 g7  h14 k1  k761 
526527528  m5 m7 R1  R3  H7 H9 h11  r7 51 5557 
529530  R4 r10 56 59  h13 i3 i4 i5 i6  518522531 
513514  m8511  w6z1 
xY5iicu5erralicu5(BLACKWALC  525  b3 f2 g1  m2 R1  B5 B6 i3 i4 i6h14k1515s 
1834)  R3 59 514  531 
Xysticus kempeleni THORELL:18i:Z;E  9 1  wR1?, 
xysiicus kochi THORECL:1S72' " ..  ~ m1  h3S23S241b3dSWfi 11  m2  B5 B6 (4g4·13 aih5H10h1'2 
525527528  m3 m4 R1  522  h14 k1  61  51 
529530  55531  w6 z1 
~ysli~~5Ianio.CL}SOCH~1835~  "'530  ~  B10·;;;2~)~~5B6~63'~·"~  61··'~' 
?(X5~~~  1.u..(:t.a.!or..L:152c;.'::I.!  ..  1.~.I2  ..  ~.  .  .... 1~?3  86 
Xy5ticU5 IUCtU05U5 (BLACKWALL,  B6 
1836) 
Xysiicus5abulosus(HAHN, 1832)····· 
Xysticu5ulmi (HAHN,  1831)  ...  ...  526  m2 
B6 D3 
S5BSiii4K2  h14 i2i861r7 
k9  55 
42 Art 
Salticidae - Springspinnen 
Aelurifi'usv~insignITus  -(cLERcK:~""  102 530 
1757) 
Attulu55aitator(O.P. -cAMBRiDGE,  ml 523 525 
1868) (5yn. 5itticus saltator)  s28 529 





DendrYphantes~rudis (SUNDEVALL, . 
1832) 
Euophrysaequipels(O:fi.=cAMBR.,  ····813· 
1871) 
b1·f2~91Tr·lB5~2~·  .... 
IS5 94 K3 










Euo'phry5frontaiis(WALCKENAER:  ml s24 s25  910 f211  m2  9596 cl  D3  b2 h14 i7 i8 kl 
~~~~)iiryse;:raiicaM(WALCKENAER~~' ~·"·.1~2~7~156 e6~ "  •.... 
1802)  526527 s28  m4 m7 R5 s6  f4 94 hll h13  01  51  S455 
529  59s9513s14  i3i4i5i6511  57513s31 
EuoPh~~~~~iQfa~a=@~O~r{,1~71r ..  ~.  ..  LB1'Q'gT}~5'"  ~1~  ....  h14~1.S~1  ..  = 
.~9Ph.ryS!a~~geE'J~l~£N!.1~I1LI ..  - .~  .  ·fl"m3.S~~ ..  r'  ...... I'  .  Euophrys petrensis C.L. KOCH, 183i]ml  11  R1  s14 
~~~~~~~~~~=t~t~~~~~~7i~Ji)]  ~~~  si6S2i~ ~11~~\  ~J~  S61' ~~  g~  ~:}~  '~r'~~~;  S~~'S~1~ 
(syn. falcata )  s29  s14  i5 16 522 
~:~~~~:~~::~~i~:  ~tHk86~~1)  11J~6  531 








HeiiophanusflavipesHAHN, 1832  m1h3 526 527  f211m2 514  S5 S6 hll i3  al  b2 95 h14 
s29 s30  i4 i5 i6 522  kl s5 s31  w6 
Marpissamuscosa-(CLER'CK, 1757)  522~s29 530  ~~~~2~7  s14  1~~pi5i6  6155519522' 
Marpi5sa nivoyi(LUCA5,i846)  ..  ·········1·  ..  ~2.2.·.; ~~3s25.·.·  ...  11,.b.in·  ... 1.2...  .  ...•....  1.9~  ...  655  .... i.5..  ..  .  ......... lh.l  ... 4  ................ .  Marpis5ari;diata (GRU"BE', 1859Y""  , "  ... . 
MyrmarachneMiornllcaria(DEGEER, 
1778) 
~:~;)reticulatus (BLACKWALL,  5i3529  1~~~:;9R~1~5  i2 i4 i5 k9 511  li2 i7 s5 
"N"eonvaientulus"FALCONER:1912  513  159S13  ,oi  s5 
PeiTenes trip"unctatus···· ....  ..  ... ......  ..  526 530  ...  f2 li'  ..  96  '1<1  55522531 
(WALCKENAER, 1802) 
Phlegrafa5ciata (HAHN,1826)  523524525  111  m3514 
527528529 
~aiticu5 cingulatus (PANZER, 1797\  1526  ·,m56 
1
9596.9 4.  h. 11  Hl0 h14 kl  51 
i3 i6 K3  55 s31 
. ,86 D3I5S22  '55 
43 Art 
Saificusscenfcus (CLERCi<~1757r' :~  S5~~  ~~~ ". 'k8s'i4S22"I13~g~S22'  9555 S22 
S22  ~:~~~U5ZebraneUS  (CL, KOCH,"  ........... S23  b1514  186 S22 
sitiicuscaricis'(WESTRII,icf1861)  S13  5959'  Isi2~'  S7 S13 '" 
sftiicusdistinguendus'(SiMON:1868) 525528'529  H4 514113586  K3  '~"]ISi~S5 
Sitticus·floricoia(C.CKocH~183ij  P2526 ,  "".~'"  'm2~""  "!86'f4  ., ...  ,'"  ..... ,,' 
'Sitijcus'heiveolUs(SiMi5r:f1871T;"'~  m1  " "b1'da  .  '., .  ,. 
SittTcu5 pubescens{FABRICIUS:- 523530  .  m256 514  "~'~B6'si2 
1775) 
sitiicusrlJpiCOla(C:L:'KOCrC"1S37)'" ... 
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